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In recently the School Health and Safety Law was amended and came into practice. As part of this
new amendment, a School Health Care Teacher（SHCT）is considered a key person in execution of School
Health and Safety Services（SHSS），especially in the role and responsibility of First Aid and Nursing Ac-
tivity（FANA）．The whole activity of FANA generally consists of a three-dimensional structure. The first
is the facts regarding School Health Services which contains the judgment of Sickness and Wounds in
Physical, Mental and Social Aspects. The second are problems, their level and meaning as defined by
FANA, i.e. what are the matter, and what level is classified. The third is a general measure for disease and
accident prevention, and controls which prescribe and strategy, i. e. the FANA, consulting a doctor, a pre-
vention, etc. The FANA does not mean emergency medical care. Rather, in addition to prevention, it con-
cerns the confirms of ‘Safety Management and Safety Education, Counseling, Consultation; Guidance/Ad-
vice’, insisting that prevention is essential for health and safety activity. In the communications from
FANA, there is a focusing on the pupil, steps and processes. In the papers and Textbooks on SHCT and
School Health, recently published, there are the discussions of organization. There is a lack of discussion in
term of real judgment interpersonal communication. There mainly, suggestion regarding biomedical judg-
ments of SHCT which don’t reflect real Sickness and Wounds during real event. This perpetuates a way,
pedagogy in which curriculum and education materials are structured unrealistically. In order to make theo-
ries the basis of sound curriculum, it is essential that inspection and judgment of communications and many
case studies are needed that involved real communication among the school , home, pupils and others（con-
taining pupil）by qualitative research of practical matters as well as statistical research survey.
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図1．健康教育（原因）と健康状態（結果）の関係（LW. Green et al3））
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Nursing: A Comprehensive Text’の第20章のヘルスプロモーションの冒頭23）に述べられている。わ
が国は戦前からアメリカの学校保健や養護教諭の理論や実践を多く学んできた。
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